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“A partir de los indicadores de que disponemos es posible la obtención de mapas 
de edificios degradados a tra és de la representación de n ÍNDICE ”    v      u   
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Mal estado de conservación.
CATASTRO:
Superficie de vivienda.
indicadoresPoblación no cualificada Existencia de techo residencial bajo 
rasante.
Indicador de infravivienda  .
Indicador de valor en edificios 
residenciales.
Antigüedad.
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METODOLOGÍA
INDICADORES
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METODOLOGÍA
limitaciones/viabilidad de la metodología   
limitaciones APORTACIONES viabilidad
- obsolescencia de datos: 
Censo 2001
- dificultad de
1. Propuesta novedosa 
(no se ha hecho 
hasta el momento)
1. Datos disponibles 
masivamente 




2. Las limitaciones no 
son diferentes a las 
que ya tenemos con
  
2. Medios técnicos y 
humanos asumibles.
3 Conclusiones
capas de comprobación (no 
fiables 100%):
1 Visita de campo:
    
las herramientas 
actuales.
3. Añade información a 
.  
contrastables con 
otros estudios  
(EARHA) y datos .    
percepción
2. Sectores planeamiento
3. Cédulas no 
nivel de parcela.
4. Metodología 
replicable en todo 
existentes.
4. Facilidad de 
aplicación de la 
concedidas y licencias 
(datos en tramitación)
tejido urbano metodología.
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